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上海キャピタル投資会社 １９９８ ６ 上海市政府
深創新科技投資会社 １９９９ ７ 深投資管理会社，深深
宝，深能源会社






























る。資料：「 于建立 投 机制的若干意 」１９９９年１２月
出所：http://www.chinaconsulatesf.org/chn/kj/wjfg/t３８７４０.htm




















































１６）資料：「中共中央 于完善社会主 市 体制若干 的决 」２００３年１０月１４日
出所：http://sdc.wenming.cn/sdc/content/２００８-０９/３０/content_３０４７.htm
１７）出所：「中共中央 于完善社会主 市 体制若干 的决定」２００３年１０月１４日























































２１）資料：「 于 投 引 基金 范与 作指 意 的通知」２００８年１０月１８日
出所：http://www.gov.cn/zwgk/２００８-１０/２２/content_１１２７９７７.htm



































２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年 ２００６年 ２００７年
政府資金 ３５ ３９ ３９ ３６ ３５ ３３
民間企業 ２３ ３５ ２８ ３３ ３４ ４６
金融機関 ４ ６ ７ ８ ９ ６
外 資 ３５ １７ ２１ １１ ４ ３
その他（大学を含む） ３ ３ ６ １２ １１ ６
個 人 ３ ７ ６
図１ 中国における VCの社数および投資額の推移（社数，億人民元）
資料：『中国ベンチャー・投資報告書』経済管理出版社，各年度より作成。
表２ 中国における VCの出資者構成の変化（金額ベース別） （単位：％）
資料：『中国ベンチャー・投資報告書』経済管理出版社，各年度より作成。





















































２００２年 １６．４０ ２８．００ １９．４０ １７．４０ １０．６０ ８．２０
２００３年 ２２．４０ ２２．６０ １６．５０ １４．７０ １２．８０ １１．００
２００４年 ２５．５０ １４．６０ １５．８０ １８．５０ １２．２０ １３．４０
２００５年 ２３．９０ １９．７０ １５．５０ ２０．００ １１．９０ ９．００
２００６年 ２４．１０ ２５．１０ ９．００ １９．３０ １２．００ １０．５０
２００７年 １６．１０ １７．６０ １８．３０ １８．１０ １７．４０ １２．５０
表３ VCの投資構造（件数ベース別） （単位：％）
資料：『中国ベンチャー・投資報告書２００８年度』のデータより作成。




























図３ 中国 VCの成長段階別投資状況（投資企業数別） （単位：％）
資料：『中国ベンチャー・投資報告書』各年度より作成。
図４ 中国 VCの成長段階別投資状況（投資金額別） （単位：％）
資料：『中国ベンチャー・投資報告書』各年度より作成。













































































































































表４ 中国 VCの業種別投資状況（投資額ベース別） （単位：％）
資料：『中国ベンチャー・投資報告書』各年度より作成。
中国における創業・投資ファンドの発展と中小企業資金調達 ３４１















































































































































２００２年 ２４．１０ １７．４０ ２８．６０ １６．５０ １３．４０
２００３年 ２５．８０ １５．９０ ２７．００ １２．３０ １９．００
２００４年 ２７．１０ １７．１０ ２４．３０ ９．９０ ２１．６０
２００５年 ３４．４０ １２．８０ ２６．１０ ８．９０ １７．８０
２００６年 ２８．２０ １３．２０ ２７．８０ １４．１０ １６．７０
２００７年 ２６．７０ １２．８０ ２０．３０ １３．１０ ２６．７０
表５ 中国 VCの業種別投資状況（投資企業ベース別） （単位：％）
資料：『中国ベンチャー・投資報告書』各年度より作成。
表６ 中国 VCの投資企業の状況（資本金規模別） （単位：％）
資料：『中国ベンチャー・投資報告書』各年度より作成。





















～１ １～３ ３～５ ５～
２００２年 １７．２ ４７．６ ２２．３ １２．９
２００３年 ２６．７ ４２．４ １５．７ １５．２
２００４年 ２７．７ ３６．４ ２０．１ １５．８
２００５年 ３２．０ ３３．７ １６．３ １８．０
２００６年 １８．８ ３２．１ １６．５ ３２．６
２００７年 ２４．２ １７．４ １５．８ ４２．７





図６ 中国 VCの収益状況 （単位：％）
資料：『中国ベンチャー・投資報告書』２００５年度のデータより作成。








































































































































































































































































































なし ７，５００万円 なし なし
事業実績 ３年 １年 １年 ３年 ２年


































































































































































































３５６ 松山大学論集 第２１巻 第２号
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